



















发展趋势与参政前景等的专门性著作 ,《变化 》一书无论是在学术研究的创新上 ,还是在理论























































世纪 90年代以后 ,东南亚族群关系呈现基本和睦的发展趋势。因此 ,《变化 》一书在“结论 ”部
分 ,不仅认为“不同宗教文化的族群可能在东南亚和睦相处 ”,同时指出 ,随着“东南亚华族政
治地位和土著经济地位的改善 ,以及各族群交流的日渐频繁 ,东南亚族群关系将趋于和谐 ”。
这一观点无疑是对亨廷顿关于“文明差异引发全球各地政治冲突”这一理论的质疑和挑战。
毋庸讳言 ,《变化》一书仍有若干需要完善和改进的地方。首先是对东南亚当地语言 (小
语种 )资料的运用似有不足之嫌 ,在一定程度上影响了该书的资料基础 ;其二 ,该书对中南半
岛各国华人状况的研究还只停留在发展脉络层面上的梳理 ,其社会地位变化的深层次因素有









(聂德宁 ,研究员 ,厦门大学东南亚研究中心 ,厦门 , 361005)
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